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表1中 国人留学生の卒業生総数 と工学系卒業生数 との比較(単 位:人)
年 卒業生総数工学系卒業生官立学校系 年 卒業生総数工学系卒業生官立学校系 年 卒業生総数工学系卒業生菅立学校系
1900 0 0 0 1915420 71 57 1930363 63 54
1901 40 0 0 1916400 55 50 1931460 80 74
1902 30 4 4 1917311 56 45 1932280 29 24
1903 6 1 1 1918314 62 53 1933182 14 13
1904109 4 4 1919405 57 53 1934186 12 12
1905 15 4 4 1920415 65 56 1935208 26 25
1906 42 10 9 1921465 82 76 1936316 35 22
1907 57 13 12 1922506 96 92 1937202 42 31
1908623 147 10 1923413 82 82 1938統計なし 16 7
1909536 132 32 1924431 86 80 1939統計なし 14 8
1910682 210 45 1925347 68 66 1940統計なし 10 10
1911691 102 32 1926287 80 77 1941統計なし 16 16
1912260 39 24 1927291 49 44 1942統計なし 22 4
1913416 46 39 1928286 41 40 1943統計なし 8 5
1914366 52 46 1929417 62 57 1944統計なし 23 8
註 卒業生総数は実藤恵秀 『中国人日本留学史』による。官立学校系は文部省直轄各教育機関の名簿により作成。
なお、卒業年不明なものを含まない。
????????????????、??????????????? っ 、 ? っ????っ ? 。 ? ?、??????? ? っ 、 ? ?、 ?????? ? っ 。
????????????、?????????、??????
????? 。 ??????ー ?????????????????、?????????????????? ?、 。???、??? ?、 っ 。??、 ?????? ? ? 。
????、???????????? ??
?????。? 、? ? 、?????? 、 ?? ?? ???? ?? ??。 っ? 。? ??? ??
???、????????????????
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表2官 立工学系教育機関の留学生(1900-1945)
順位 名 称 人数 順位 名 称 人数
1 東京高等工業学校 785 13 北海道帝国大学 25
2 大阪高等工業学校 165 14 熊本高等工業学校 21
3 東京美術学校 100 15 東北帝国大学 20
4 名古屋高等工業学校 87 16 桐生高等工業学校 7
5 京都帝国大学 81 17 神戸高等工業学校 6
6 仙台高等工業学校 76 18 広島高等工業学校 6
7 明治専門学校 66 19 山梨高等工業学校 2
8 東京帝国大学 60 20 米沢高等工業学校 2
9 秋田鉱山専門学校 45 21 徳島高等工業学校 4
10 九州帝国大学 39 22 浜松高等工業学校 0
11京都高等工芸学校 37 23 金沢高等工業学校 0
12横浜高等工業学校 25
註:留 学生数は各教育機関の名簿に よる。 ただ し、秋 田鉱 山専門学校 につい ては
『日本留 学中華民 国人名調』(1939年4月 調 査)に よった。 また、徳 島高等 工業
学校の卒業生4名 の うち、3名 は国籍不明。なお、東京美術学校 は、工業 では
な く、工芸教育 を行っていたため、参考 のため入れてい る。
???? ????????。
?????? ????????、??????? ????? 、
????? 、????????? ????? 、???? ? ?? ? ? 。? 、 ??。
表3工 学系出身校の所在地とその比率(1900-1945)
順位 地名 比率(%) 順位 地名 比率(%)
1 東 京 58.9 9 横 浜 1.6
2 大 阪 10.2 10 熊 本 0.3
3 京 都 7。3 11 群 馬 0.4
4 ・名古屋 5.4 12 神 戸 0.4
5 仙 台 5.3 13 広 島 0.4
6 福 岡 4。1 14 徳 島 0.1
7 九 州 2.4 15 山 梨 0.1
8 北海道 1.6 16 米 沢 0.1
???????????????????????、?????
?????????????、?????????????????、???????????????????? ??。 ??????? 。「 」 っ?、??? ? 、 ?????? 。 、 ???。??、「 」 、 、「 」
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表4工 学系留学生専攻別ランキング(単 位:人)
順位 専攻 留学生数 順位 専攻 留学生数
1 建 設 293 10 電気化学 73
2 機 械 278 11 窯 業 54
3 応用化学 260 12 鉱 山 24
4 建 築 190 13 工業化学 21
5 採鉱冶金 163 14 船 舶 12
6 土 木 140 15 造 兵 11
7 紡 績 135 16 醸 造 8
8 電 気 122 17 火 薬 3
9 色 染 94 18 印 刷 2
 
?????????。??、「 ??」??????????????。?? 、 ?? ャ?? ???? ?、 ? 、???、? ?? ?? ? 。
????????、??、??????????????、???
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???、????????、??、??????、??? ?? ??
????? 。
????? ?? ? ? ? 。 ????
????? 、 ? ? ?、 ? ?????? 。?? ?? ?? 、 、 ?????? ? 、 。?? 、????。
?????????。?????????? ?
????? ー 。 っ??????。??? 、??? ???。?? 、???、 ? 、????? ? 。 、?? 、???? 。 、??? ? ?。 ? 、 ?
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表5教 育機関別建設系(建 設 ・建築 ・土木)留 学生数(単 位:人)
機 関 名 称 建設 建築 土木 機 関 名 称 建設 建築 土木
東 京 帝 国 大 学 16 福 岡 工 業 学 校 1
京 都 帝 国 大 学 7 23 早稲田大学理工学部 15 8
九 州 帝 国 大 学 5 日 本 大 学 2 1
北海道 帝国 大学 17 工 手 学 校 1 3
東京高等工業学校 140 東 京 工 科 学 校 7
名古屋高等工業学校 10 30 東京高 等 工学校 4 4
仙台高等工業学校 23 武蔵高等工科学校 4 1
横浜高等工業学校 4 岩 倉 鉄 道 学 校 114
熊本高等工業学校 8 東 亜 鉄 道 学 校 179
神戸高等工業学校 1 1 路 鉱 学 校 8
神奈川県立工業学校 1
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?????????????????????????。
????、?????????????????????。??
?、??? ? ??????? 。 ?? ? ? ??、 ? っ????? っ っ 。????? ? 、 ? っ?。??? 、 ? っ ? 、????? 。
????????????、? ?????????。???? 、 ?????? 。? 、 ?表6教 育機関別化学系留学生数(単 位:人)
機関名 応用化学 工業化学 電気化学
東 京 帝 国 大 学 9
京 都 帝 国 大 学 17
九 州 帝 国 大 学 12
東京高等工業学校 160 57
大阪高等工業学校 49
明 治 専 門 学 校 14 1
横浜高等工業学校 12 1
早稲田大学理工学部 4
岩 倉 鉄 道 学 校 4
米沢高等工業学校 3
広島高等工業学校 1 1
?????????? ???、??????????????????? ? ?? ????? ? 。 、?????? 、 ? ? ???、??? ? 。 ???、 ? 。 、?? 、??? ? 、??????????? 。 、????? ? ? 、 ??
?
???? 、???? ?? ? ? 。
??????????????????? ??? 。
機 関 名 機械科
東 京 帝 国 大 学 6
京 都 帝 国 大 学 3
九 州 帝 国 大 学 4
東京高等工業学校 149
大阪高等工業学校 31
名古屋高等工業学校 9
仙台高等工業学校 5
明 治 専 門 学 校 13
横浜高等工業学校 1
熊本高等工業学校 3
早稲田大学理工学部 24
岩 倉 鉄 道 学 校 29
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表7教 育機関別機械科留学生数
(単位:人)
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??、?? ? 。 、??? ?????? 。
???????
????????????????????。??、??????
???????????????? ????????????????? ? ??、?? ????? ???っ?? 、?????? っ 。
?????????? 。 、
????? 、 ? 、 ?、???????? ?? ? 。 ?っ??、 ? 、????? 、????? ?? 。 、??? ?? 、???? 。
????????、? ????????。? 、
????? 、 っ 。 、??????、??? ?、 っ 。 ?????? 。
? ????????????????????? ? ?
??????。??? ??、 ? 、 、????? ? 、
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???????????、?????、? ??????????
??。 ? ???????????????????????????。?? ?? ? 、 ?????? ?? 。 ?????? ??。 ??? 、 ?? ???????? っ 。
??、???????????? ?。?? ? 、 ? 、????? ?????
?????????? ? ? 。?? ? 、 、????? 、 ?? 、???、? ???? 、??????? 、???? ???????????? 、??? ? っ 。
??????、?????、??????
?????、 ???、 ??っ?。? 、 ? 、????? ? ?? ???? 、 ????、 ? 、
?????????、???????????、?????????????????、????、????、 ???? ?、????????????????????。
?????、??? ???????????、???????
????? ?「 」「 ?? ? ? 」????、 、?。??、 ? ? っ 、
表8帝 国大学における工学系留学生の卒業者数と最初の卒業年
(単位:人)
大 学 名 正規卒業者 留学生総数 最初の卒業年
東京帝国大学 64 79 1906
京都帝国大学 60 77 1906
東北帝国大学 10 17 1922
九州帝国大学 33 37 1916
北海道帝国大学 1 18 1933
大阪帝国大学 5 6 1933
註1『 日本留 学中華民国人名 調』(1939年4月 調)を もとに、正
規 の卒業者 のみ を集計 してい る。
註2留 学生総数 は筆者の集計 による(1945年 まで)。
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表9工 業 ・工芸専門学校の留学生(単 位:人)
機 関 名 正規卒業者数 留学生繖 最初の卒業年 機 関 名 正規卒業者数 留学生繖 最初の卒業年
東京高等工業学校 672 785 1904 横浜高等工業学校 15 25 1923
大阪高等工業学校 145 165 1906 熊本高等工業学校 11 21 1909
名古屋高等工業学校 61 87 1910 桐生高等工業学校 7 7 1926
明治専門学校 58 66 1922 米沢高等工業学校 3 3 1926
仙台高等工業学校 41 76 1912 広島高等工業学校 2 6 1915
秋田鉱山専門学校 41 45 1915 神戸高等工業学校 1 6 1938
東京高等工芸学校 14 14 1926 福岡高等工業学校 1 1 1911
京都高等工芸学校 14 37 1909 神奈川県立工業学校 1 1 1917
註1『 日本 留学中華 民国人名調』(1939年4月 調)を も とに、正規の卒業者のみを集 計 している。
註2留 学生総数 は筆者 の集計 による(1945年 まで)。
も う一人の湯 時敏 は1905年 に電気科電気化学分科 を修了 した働。
註3大 阪高等工業学校 は1929年 に大阪工業大学に改称。表 中の人数 は大 阪工業大学の卒業生 を含 む。 なお、米
沢高等 工業学校 の留学生総数 については、当校の名 簿では2名 しか確認す ることが出来なか った。
???????????っ?。
????????????????っ????、???????
????? 、 ? ?????。??????、?? ? ? ?????? ?? ? ? 。
??????? 、 ?? ? ?
?????、??? ???????????っ? 、???? ????っ 。
??????????? ?? ?、 ?
????? ? ? っ 。? ?? ? ? 、??? ? ? 、????。 ? ? ???? 。 ? ? ??、 ? ?っ 。
??????????????? ?
????? ??。????、 ?? ?? 。???? ? ? ? 、??? ? ?? 、 、
?
???? 。 ? ?、???? 、???????????????、???????????
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????? ? ? ?? 、 、 、??? ?? 、??? ?? 、 ? 。
?????、???? ? ? ?
????? ?????? ???? ? 。
??、????? ? 、????????? ?? ????
????? 、
???????????????? ? 。? ?
????????? ???? 。
????? ? ???? 、
????? 。
????? 、 、 ?
?、??? 、 ? ????? ????。??? ? 、??? ?っ?。『 』 ???? 、 ー??? 、 、 ? っ 。
??、????????????????、?????????っ
?。
????? ?、???????? ? 。?
???、? ??????????????????っ?。???、?????????、????????????、??????… ?
?
??、??? ?? 、 ? ????。
?????????? ? 。 、 ?
? ?? ? ? ?? ????? ?? 。? ? ?????、?? ???? 、 ?????? 。 ???? 、 ? ? 、??? 、 、????? 。 ? ?? っ 。
??、??????????????????????? ? 、
????? っ 。
?????、 ? ??、 ??
????、 ???。????? ??? ?? ??????? ? っ 、?????、 ? っ 。 、
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????????????、???????????????、???????????、????????? ??? ?? ???っ?。? 、 ? ?????? 。 、 ?????? ? っ 、?????、 、 ?????? 。????。? ??? ?
????????????????????????????。
????? ?? ???? 、?? ?? 。???、?? っ?。??? 、?? っ?。
?????『 ?????????』 、 ?
????? ??? 。
????? ? ?、 ?? 、??? 、
?? ?? ? 、? ? 、 ? 、??? ??? ? 、 、
表10私 立学校の工学系留学生(単 位:人)
機 関 名 正規卒業 留学生総数最初の卒業年
早稲田大学理工学部21811g12
日本大学高等工業学校131922
工 手 学 校441908
岩 倉 鉄 道 学 校2211906
東 亜 鉄 道 学 校1871gog
路 鉱 学 校1421908
東京高等工学校491934
武蔵高等工科学校151937
関西高等工学校111939
東 京 工 科 学 校71926
註1『 日本 留学中華民国人名調』(1939年4月 調)を もとに、
正規の卒業者 のみ を集 計 している。
註2留 学生総数 は筆者 の集 計による(1945年 まで)。
 
?????? 、???? ????? 、???? ?????、?????? 、? ? ??? ?? ?? 、 ?? ? ? 、?? ??、?? 、 ?、 、 ?? ? 。
????、??????????????????、?????
????? ? ? 。 、??????、? ?? ?? 、 ー ????? ? ー 。
????、????? ? 、?
…
???????????????????? ??? ???、????? 、 ? ? ? ???、 ?
?
????、 ? ? 。??? ? ???、 ?????、 ?? ?????? ー 、??? 、 ???? ??? ? 。 ? 、????? 、 ?? 、??? 、 ???、? 、 、??? 、??? ? ?っ?。????? っ?。
??????????????????????????、??
????? ? っ 。「???? ? 」????? 、 、?? ??? ??? っ 。???? 。 っ 。
?????????????????????????????
? ?? 。??????????????、??????、??????。?? ?? 、 ? ?????? ? 。?????? ????、? ?? ?????っ?。
?????????????、????????。??????、
????? ? 、 ???? 。? ??? ?????。 、 ???? ? ?? 。
???? ?? ???????????????、????????
?。??? ? 。 、???????、?? ? 、??? 。 ? 、 、???? ?、????? 、? 、 、 。
??????????????????????、??????
?、??? 。??? ?? ??? ? 、 、??、?? ? 、 、??? 。? 、 、??? ? 。
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表11東 京帝国大学の外国人留学生最初の受入年
(『東京帝国大学一覧』により整理)
国 別 受入年
韓 国 1897
イ ン ド 1898
清 国 1899
比 利 寶 1899
米 国 1900
露 国 1906
英 国 1911
土 耳 其 1912
仏 国 1914
秘 露 1920
台湾 は1899年 に受 け入れ られ た。
 
?
???????????、????、???????、??????????? ?? ????、 ????????? ???????っ 。 、 ? ????、? っ っ??っ?。
???????????????。????????????、
??? ?? ? ??? ?? ? っ 。 ? ? 、??? ? ? 。
??? ?????????? ? ? ? ???? ??
??????? っ 。 、
表12清 末における東京帝国大学中国人留学生統計(『 東京帝国大学一覧』より作成。単位:人)
法科大学 医科大学 工科大学 文科大学 理科大学 農科大学 その他 小計
本科 選科 本科 選科 本科 選科 本科 選科 本科 選科 本科 選科
1899 1 8 9
1900 4 4
1901 4 4 8
1902 5 5 10
1903 4 3 7
1904 1 1 1 1 4
1905 13 1 1 1 4 院1 21
1906 22 1 4 2 院1 30
19074 23 4 1 4 3 聴20 59
19084 16 1 4 2 1 1 5 5 1 5 聴28 73
19098 8 1 5 7 1 3 6 5 1 5 聴36 86
191013 1 1 9 8 3 6 1 1 5 48
191110 2 10 8 4 11 4 1 院1 51
1912 5 3 1 10 2 3 2 2 1 29
合計
44 98 8 33 37 30 13 40 13 12 7 17
87 439
142 41 67 53 25 24
その他 の院 は大学院生 、聴は聴講生を示す。
 
??
??? ??? 、?????????? ??? 、??? ??? 、??? ??? 、?? ? 、?? ?
?
?? ?? 、 ?? 。
?????????、????????、??????????
????? 、 ? ? っ 、 、
?
??? 。 ???? 、 ? 、?? 。?? ? ?、 ????? ? 、 ???、 ? ? ?????? ? 。
???????????????????。 ?、 ??
????? ? ?。
????? 、? ? ?
??。?? 、 ? 。??? ? ? ??? 、 ???、????? ??? ?。 、 ? 、「??」 ? 、 ー っ 。 ?
?
????? 、 っ 。?? ????、 、
??????、??????????? ??????????????? 、 ? ?? ? っ? 。
??????????????????、??????????
????? ? ???。
????? ? 。? ?
????? 、???????。
??????????? ?? ?? ? ? ??。????? 、? ?
???? 、???? ? ? 、??????? ??? っ 。
??????、? ?、?????? 、
????? ?、 ー?? ?? 。 、 ? ????。? 、 ? 、??? ? ?? ?、 っ 。 『?』 、 『 』 、『 』
?
? ??? ? 、 ? 、 ??。
???????、? ??????????? 。? ?
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????????????っ?。? ?????????、??????? ??? ?、 ??? ??? ? ? 、???、??? 、 ? 。? 、 ?????? 、 ? ?? 、? ?????。 、 ?、?
?
???? 、 。????? ? 、
???????、?????????????。???????、????? ????????????、??
????、????? 、??? ? ? 、 。
???????? ???? ??????? ? ?っ
?。
????? 、 、 ? 、????? ???????????、?? ????????、?
????????、?? ?? ????????、?? ???? ? ?? ???っ 。 ? 。 ?
?
???? ? 。
????、??????????????????????。?
?????、 、? っ 。
????????、???????????、????? ??
???????????????、?? ????????????????? ???、?? 。 ? ? 。 ??、?? ? っ?。
????????、? 、? ?
????? ? 。 ?????、?
?
?????????っ 。
??? ???? ? ???? ?、 ???? ? ?
????? 、 ? ?? 、
?
??? っ?。
??????????????????????????。?
????? 、 ?、 『 』?? 。 ? 。 、????、 ???? ? ? 、?? 、 ? ? ???????? 、????? ? 、? 、??、 ?? ? 、 っ
??、????????????????? ? ???
???。? ? 、????? ????っ 。 ? 、 ? ?
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????????????、?????????????????? ?。
?????????????、?????、?????????
?、??? ? ???、??? ? ??????????????。
????????? ???? ???、?? ?? ????
????っ 。????? ? ? ??? ?????????????。??? ? ?っ 。 、??? ???? ???????? 、????? ? ? 、????? っ?。 、 「 」????? 。 っ 「 」???「 ? 」 、「 」 「 」 、???? っ ? 。 ? 、????? ? っ 。?????????????????????、???
?っ??、 。???、?????? ? 、???っ? ? ? 。
?????????????
?????????????????、??、????????
????????、 ?? 、? ? ? ?? ??????? 。 、 ?? ??????。???? ??
??????????????? 。 、
????? ? 、 ? 、?????????、 ? ? ?????、 、???? 、 ー????。? ?????????????????????????????
??。?? 、 ? 、??????。 、??? ? ?? ?? ??????。 ? 、 。?? ? ? 、????? 。?????、 ? ? ??。
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????、?????????????????、??? ???
??? ??????????????????????。??? ?
表13工 学系留学生の勤務地と出身地(単 位:人)
地 名 勤務地 出身地 地 名 勤務地 出身地
北 京 73 15 江 蘇 17 135
上 海 96 17 福 建 26 74
天 津 53 11 安 徽 15 47
南 京 53 2 雲 南 8 44
湖 北 30 133 甘:粛 1 3
湖 南 56 155 山 西 35 81
河 南 18 11 山 東 35 75
四 川 26 137 台 湾 15 13
広 東 39 141 遼 寧 11 19
広 西 12 21 黒 竜 江 2 1
貴 州 5 32 吉 林 15 4
浙 江 39 181 奉 天 39 10
江 西 37 105 満 州 26 1
陜 西 7 13
河 北 21 96
???、??????????????????????っ?。??????、??????? ?? ? ? ?? ???? 。 、 っ?。? ??? ??
???????、?????????????????????
????? ?ー 。 ?? ???? ??? 、???? ? 、「??? ? 。 。
?
?、 ?? 、 ? 」 。???、? 。?「 ?? ?」? 。 、????? っ 、 ョ??、?? ?? 、 ? ??? ? 、 ? っ???。
? ?? ????????????????? ????????
????? ??? ??? 、 ? ? 、????? 。
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???、??????????っ??、??????????っ?。???????、? ー ?ー???? 、? 、 ?ッ????????、????、 ? ? ? 。
??????、????????????????、?、???
???、? ??? っ 。 ? ????????? 。 、 っ 、????? っ?。
????????、? 、 ? ー ?
????? 。 、 、 、 、??、??????? ??。
????????、? ?
????? ???? 。
????? 、? ??? ?? ???、
?????????????????????????… ????????????? ?。?? ? 、??? ??? ??? 、???。 ? っ?。
??? ???、???????? ?? 、 ?
表14工 学系留学生の帰国後の就職状況(単 位:人)
官 庁教育 ・研究機関
機関種別 総人数 職 務 人 数 機関種別 総人数 職 務 人 数
大 学 88 校 長 41 省 政 府 23 省 長 4
工業学校 123 教 授 94 市 政 府 13 市 長 2
師範学校 17 教 員 97 県 政 府 2 県 長 6
中 学 校 31 そ の 他 31 部 長 6
産業技術
庁 61 庁 長 !0
局 163 局 長 29
機関種別 総 人 数 職 務 人 数 処 66 処 長 14
工 場 170 工 場 長 23 公署 26 科 長 70
公 司 123 工 程 司 77
自 営 51 技 師 81
技 士 27
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???????????????????????。??????????????????? 、 ?、????????? ???、 ? 、? ?????、 。 ? ? ? 、????? ?? 。 『 』『 ? 』 、『 ?』???? 。
??? ???、??? ??????????????、???、
????? 、 、??????、?? ?、??? ? っ 。
??? ???、? ?? ??? ? ? ?、
????? ? ? 、 、???っ?。??『 』 。
??????、???? ?? 。
????? ? ? ? 。??????????? ???? 、??? ???、???? ?ー?? ? 。 、????、? ?? ?、??? 、 、??、?? ? ? 、 ?????。 ?????? 。
??????、??????????? ??????????
?????、???????????????、??????????? ???????? ?????????。
???????、? ? ?? ? ? ???、? ?
????? ? 、 ??、????????、 ?????? っ 。
?????????? 、 ? ? ? ??
?、??? ? ???? 。? ??、 、????? ? っ 、???、 ?? 、 、??? 、 、 、??? ? 、 、 ?????? ?。?、??? ? 。?????、『 』???? ? 。
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???
???????????、?????????????????
?????。????????、?????????????????????、?? ?? ? ??????。??????? ?? 、 ? 。
??????????、 ? 、
????? ? 、 。?? 、 ? 、 、??? ?、 。
??、??????? 、 ?
????? ? 、 、 、?????????? ? ??? 、 ???? ?、???? 。 ? 、???? ? っ 、 、???????? 。
???????????????、???? ?、
????? ? 。 、
????????????????????、??????? ?ー???????????????????。?????、????????? ? 。
??、?????????????????。???、????
????? 。 、 「?」?? ? 、 、「 」 …????? っ 、?? っ 。???? ー??、????? ? ? 。???? 、『 ??? ?』 、『 ? 』 、『 ? 』 、
『 ?????』 、『 ????????』 、『 ????????? ?』 、『 ???????? ???』、『 ?』 、『 ?』 、『 ???? ? ???』 、『 ??? ? 』 、『 ??? 』 、『 ????』 、 『 ? ??? 』、『????? 』 。
?????????、『 ??????』 、『 ?? 』 、『
???』 、『 ? 』、『 』 、『?』 、『 ?? ? 』 、『
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?』 、『 ?????』 、『???????????』 、『 ???????』 、『? ???? ? ??? 。
??????????、『 ??????????????』 、『 ????
??』 、『 ? ? ? 』 、『 ???? ?? ?』 、『??? ????』 、『 ? ??? 』 、『??? 』 、『 ? 』 、『 』 、『??? 。
????『 ?????????? 』 ??、
??、??? ? ? ? ? 。
?????? ? 。?? ? 、 ?
?????? ? 、 ? ?? 、??? っ 。 っ 、??? 、 、 ? ?。 ???? 、 、 、 、???、??、 ? ? ?、? ???っ 。 ? ??。
????『?????????????????? 』
??、??? ?? ? ?。
??????? 。 、 、?
??????、 ? ? 、 ?? 。
(6)
 
?
(8) ????っ???????、????????????。????????? ? 、 ?? 、 ???? 。??? 、 、??? っ 。?、? ? ? ?? ?「 ? ? ?」? ????? ? 『 』 、?? ?? ? 。『???? ??』? ?? 、 ? 、 ????。??? ?? 、? 『 「 」 』? ? 、 ? 、 「 『 」『 ? ? 「 」 』 、 、?????? ??? ?。??、 、 ? 。???『 ? 』 ? ???? 、 、???『 』 。 、 ???? 。 、 、 ????、 ? 。? ????? 。 、
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??。??????????、?????????????、???????。 ?、 ? 『 ?』、 ?? ?ー ー 、「 」 ? ? 。??? ? 、 、??? ? 。 、 ー??? ? ? ?。
?????、??????『 ??????』?????『??????
???』?? 、 、 、 ? 、??。
?『 ????』?? 、 ?? ? 。?『 ? ? 、 ?、 。?『? ? ?』? 、 ??
??』???????? ? 、? 、 『 』?? ? 、 『?? 』? 、??? ? 、 ?『 ? ? ??、? 。
?『 ?????????????』?? 、 ? ??、 ? 。??? ? 『 』 、
?。
?????? ? 「
?????? ???????? ? 」 、『
???????』???????、???????。
?『 ????????????』????、???????。?『 ? ? ?』 ??????、 ? ? ? 、『??
????????』 ? 。? 、 ? ????『? 』 ? 、 ???? ? 、 ? ? ? ?? ? 。
?『 ????????』???? 。?『 ? ? ????『 ? ? 』 、 ? 。??? ? ?? ? ? ?
??????。??????????? 、??? 、 ? っ 。
????????? ? 、 ? 。
?????? 。 ?? 、??? 、 、 、 、 ???? 、? ? っ
?『????????』? ?? 。???『 ? 』 ? ? 、
???。
?????? ? ?? 。 、
??????、 ?????? 『 ?? 』???、
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?????????、??、??????、???????????????。 ?。
???『 ?????』?????????????、???、????
???。
??????? ? ? ?
?。???? ??? 、? ???、 ? 、 ?? ?。
????『???? 』 ????、 。
???、?? ? 、 『 』??? 、 ? 。 ?? 、?、? 、 ?『 』 、 ????、 ? ?? 。
?『 ????????????』 ? ???? 、 『
????』? ? ? 、 ?『???』 ?? ?、 ? 、 、?? ?『 ? 』 ? 、 ?? ??。
?『 ?????????????』 、『 ? 』
????? 、『 ?? ? ?』 ー?????? 、『 ????????』???? ?ー ? ?? 。
?『 ??????? ? 』 ? ? ?
????』? ??????????????????????、?????? 、『 』 、『 ? 』 ?????? 、? ? ? 、『 』? ー???、『???????????』??????????、???、??????? 、 ? 。
?『 ????????????』????????? 、『 ?????????
????』 、『 ? ? 』? 、 ?? 、『??? ??』 、『 』?? ? ? 。
?『 ?????????? ? 』 、『 ?? ? ? 』 ?
????? 、『 』 。
?『 ???? ? 』、
????? 。
?『 ???? ? 』 ? 、『
?????? 、『 ?????』 、『 』??? ? 。
????????、? ? 、
????。? ? 、 、? ???、? 、 ? ? ? ?????、? ? っ ??、 ー?????? 。 っ? 、
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????????????。????、??????????????。??、 ー ー ? 、 ? ? ??? ??。? 、 、 ???? ? ? 。
???「 ?????」? 『 ????』???????、??????、
「 ????、 ?」 ? 。
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